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NOTICIA DEL DOLOR: ENFERMEDAD Y MEDICINA EN 
LA LITERATURA DEVOTA DEL SIGLO XVII; UN EJEM­
PLO, AL PASO, DE 1671* 
RESUMEN 
León Carlos Álvarez Santalo 
Universidad de Sevilla 
A partir de la biografia de Sor María de la Santísima Trinidad, la Beata de 
Aracena, este artículo se introduce en la noticia y el tratamiento de la enferme­
dad en la Andalucía del siglo XVII. 
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ABSTRACT 
This article explores the ways in which the disease was explained, experien­
ced and treated in Andalucía to rniddle seventeenth-century from a concrete sour­
ce: the biography of Sor Maria de la Santísima Trinidad, the Aracena' s Beata. 
Keywords: Spain, XVII'h century, Disease, Biography of Sor María de la 
Santísima Trinidad 
* Este trabajo no pretende asomarse siquiera a una historia correcta de la enfermedad y la medicina
sino a la familiaridad cotidiana con ambas y su recepción en la percepción común, primero de un autor 
y luego de los lectores esperables, den un texto de fácil consumo, reconocida difusión y supuestamente
evidente asimilación. Por eso he utilizado en las notas, con preferencia, referencias de diccionarios de
la época o muy próximos y no exactamente de tratados médicos aunque se cite alguno; en los diccio­
narios está, en cierto modo, el conocimiento común que existía sobre el dolor y la enfermedad en sus
manifestaciones de mayor familiaridad y frecuencia. Por cierto, hablando de diccionarios, resulta de
obligada cita, al respecto de lo que aquí va a tratarse, el de MARÍA TERESA HERRERA et alii,
Diccionario español de textos médicos antiguos, Ed. Arco/Libros, Madrid, 1996, 2 vols., advirtiendo
(innecesariamente, supongo) que no trata de traducir a la medicina actual las denominaciones de época
sino de atestiguarlas mediante el uso de textos contemporáneos en cada caso.
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